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B a l a n c e s 
Raro es el periódico profesional ea 
el que DO aparezca el balance del aña 
viejo. ¡Y qué triste y desconsolador 
es! Nosotros no queremos sombrear 
esta primera plana en cosas tan tris-
tes, con reálidades tan amargas, con 
párrafos que sangran... Nosotros nos 
limitamos a despedir al año que se 
fué. 
¿Se fué? ¡Pues sea bien ido! Y para 
el que ya corre tengamos un halago, 
ahora que es infante, y esperemos de 
él cuato todos deseamos. 
¿Ilusiones? Ninguna. Son ya cono-
cid:oS^fes presupuestos, iguales a los 
ceraKgs La miseria económica será 
la mfci^ay No vendrá por aquí la re-
dé^^fe^.-,jÈl maestro con jornal de 
cuatro pesetas y media, habrá 4^ pa-
scar aún ante las gentes su hambre 
de justicia. 
¿Hacia dónde pues, enfocaremos 
nuestra esperanza? Hacia todo, hacia 
lo imprevisto, hacia lo sobrenatural. 
Hace falta un milagro de la Provi-
dencia. Se precisa su intervención 
para que tocando en el corazón de 
los gobernantes vuelvan sus ojos ha-
cia la Escuela Nacional y vean en 
ella l a ú n i c a fuente de t r a n s f o r m a c i ó n 
social . 
Con el ad\enimiento de la dicta-
dura sintió la enseñanza primaria un 
impulso vigoroso. Pareció que al fin 
se iba a entrar en la senda que andan 
los Estados progresivos. Mas aquello 
fué sólo un impulso. Bien es verdad 
que se han creado más de seis mi l es-
cuelas, pero la esencialidad del pro-
blema quedó en olvido, seguramente 
ante la imperiosidad de otros graves 
asuntos. 
Dinero y organización . Sólo ello es 
necesario en la obra de la Escuela 
Nacional. Dinero para que los maes-
tros sientan la necesaria satisfacción 
espiritual que requiere su augusta 
función. Organización para que nin-
gún esfuerzo sea estéril y responda 
siempre el éxi to al sacrificio. 
¿Hay dinero? Floreciente la Ha-
cienda pública sin el problema de 
Marruecos como pesadilla, dice el su-
perávi t que hay dinero. 
¿Hay organización? Técnicos muy 
competentes, pedagogos eminentes 
bien conocidos en el palacio de la ca-
He de Alcalá, p o d r í a n y sabemos 
querr ían emplear sus actividades en 
la organización d é l a primera ense-
ñanza . .* ^ v r l . r ' -j 
LA A S O C I A C I O N 
¿Qué es lo que hace falta? El gésto 
de la Autoridad, el hágase, la volun-
tad decidida del gobernante, que an-
teponiendo solo el porvenir dé la pa-
tria,1 el supremo interés público a to-
da otra cosa, plasme en realidad lo 
que solo es una quimera, una ilusión 
de los maestros. 
Ésperernos pues y esperemos en to-
do y de todo. ¿Por qué no ha de ser 
el año 1930 el año de nuestra reden-
ción. 
A los Maestros confederados 
de la provincia 
' He leído con toda detención el escrito con és-
tfe mismo epígrafe que publicó LÀ ASOCIACIÓN 
en el nümero anterior y firmada por el subdele-
gado de la Confederación D. Félix Ayora, pa-
reeiéndome oportunos algunos comentarios a 
su contenido, unos motivados por mi calidad de 
representante en la Nacional, que «todos» los 
maestros de la provincia, con mayor unanimi-
dad, que acierto por mi parte, me cònfèrístéls 
y otros a mi cualidad de «maestro» a secas y 
sin cargos. 
Sea el primero mí sincero reconocimiento al 
Sr. Ayora porque expresándose con la valen-
tía y decisión por él manifestada y confirmada 
además por la prensa profesional; supo llevar a 
las reuniones el mismo espíritu qu i ha hecho 
destacarse à la provincia de'Teruel en los últi-
mos tiempos, es a saber; el genuino sentimiento 
fraternal que a todos los maestros nacionales 
debe unirnos y ha de mimos, relégala como 
una birria sin valor cotizable la etiqueta con 
que se nos quiere dividir, y el tesón con que a 
lo baturro, cantando las «verdades del barque-
ro», sí fuere preciso, se interpela y se constriñe 
a dar la cara y a pronunciarse con claridad en 
asuntos importantes: (Hoy éralo la unión). 
Es muy posible que sin esa insistencia en el 
acometer, se hubiese escamoteado al público 
el tan debatido tema; y nos hubiéramos queda-
do a ta «luna de Valencia» sin saber a qué car-
ta quedarnos filtrada y deslindada la Icuentión 
entre las sinuosidades y recovecos, entre los 
pliegues y conchas que tan bien saben utilizar 
ciertos «mangoneadores»; y el haber sucedido 
como ha sucedido débesele en gran parte a la 
representación de Teruel, razón por la cual es 
muy justo se destaque su actuación. 
En consonancia con,esa actuación y a ella 
debido, está ya en la Nacional la «repropuesta 
de la unión» y ello dará sus frutos en el tiempo 
oportuno. No obstante este resultado (el más 
interesante sin duda de los obtenidos), es de 
equidad, y la caballerosidad y el amor a la ver-
dad lo mandan, el rebatir la acusación que al 
compañero Berna, presidente de la Comisión 
de Propaganda y Plenipotenciario de la Nació 
nal para el asunto Unión, se le achaca por al-
gunos, para que su nombre quede, al menos en-
tre los maestros de esta provincia, en el lugar 
que le cuadra, esto es, en el de un amante de 
la inteligencia entre todos los maestros. 
Llevaba él sobre sus espaldas, a más de ese 
deseo internamente sentido, me consta, el sa-
' grado depósito fiduzario de la Nacional (la más 
fuerte y decidida defensa del Magisterio, sa-
bedlo bien), que en sus manos se entregó para 
que llegase a donde maternalmente fuera posi-
ble, ese es el vocablo; y si su deseo era transi-
gir y allanar dificultades, su máxima responsa-
bilidad hubiera sido, el que el prestigio y la tra: 
bazón interna de esa Asociación, por la que 
I aiín suponemos algo los maestros en España, 
' cayera deshiiachada ante quienes no siempre 
i sentían y hablaban cpmo companeros; ante quie-
j nes no siempre pensaban por sí, sino que más 
I bien eran el reflejo de otros pensamientos ex-
• ternos a la clase: así pues, Bírna y sus comp3> 
' ñeros cumplieron como buenos. 
I Tampoco es expresión de la realidad lo que 
un maestro madrileño, manifestó de «qu,e la 
' Nacional está integrada por doce maestros, 
i acaparadores de cargos, que no los quieren de-
jar» por cuya razón la unión no se hará». 
! No conozco a ese compañero; mas desde 
¡ aquí puede suponerse que es tan ambicioso co-
I mo mal asociado. La dimisión de la Permanente 
estaba presentada si era necesario o simple-
mente conveniente; ante la Directiva depusieron 
sus cargos, que por aclamación fueron confir-
j mados; las más firmes y enjundiosas asociacio 
1 nes cuya actuación dentro de la Nacional es 
una perpètua glosa al trabajo y al prestigio so-
I cial como la Federación de Maestros de Le-
, Vante y las catalanas, les volvieron a conceder 
su Voto de confianza. No es pues cierto el aca-
paramiento de cargos. 
Caeríamos en el cuento de nunca acabar, 
caeríamos en la impotencia y en el desgobierno 
más ridículo si fuésemos a creer todas esas 
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üplicaciones de los disconformes y de .. los fra-
casados! ¡Maestros de Teruel» hay que remon-
lar sobre esas pequeneces, sobre esos dislates 
de leso compañerismo, el enérgico sentimiento 
de solidaridad, hay que limar, quemar si es pre 
ciso esas protuberancias de nuestro selvatismo, 
de nuestra mónada interna que a cada cual se 
nos figura, un universo, quizás una de esas ne-
bulosas en que están condensados mil mundos; 
el más edificante obsequio, el mejor aporta-
miento que podemos hacer al mejoramiento del 
Magisterio, es la disciplina y el apoyo a quienes 
hemos escogido por rectores ò directivos; y 
juzgándolos no como nos los quieran presentar 
los indeseados, si no con el criterio depurado y 
tranquilo del hombre juicioso, sustituirlos si nos 
defraudaron, mas ayudarles con el fervor de 
nuestro asentimiento a que «construyan» la ver 
dadera Nacional de Maestros, que ellos serían 
impotentes de construir nunca. 
No pertenezco a la Gonfeieració.i. no lo creo 
de eficacia ni de conveniencia siquiera, perte-
neciendo a la Nacional, que nos cubre a todos 
de la misma manera que en otro orden asocia-
tivo más importante cubre la bandera de la Na 
ción todas las Variedades regionales; pero res-
peto vuestra libertad de acción y vuestro dere; 
cho amoveros en el sentido más acorde con 
vuestros intereses; no obstante, me habréis de 
permitir, ya que de todos recibí la investidura 
para representaros en la Nacional, para mí fran-
camente os digo, la más encariñada de cuantas 
he recibido, porque fué espontánea y cordial 
flor de compañerismo, me habréis de permitir 
os manifieste que siempre sostendré la conve-
niencia, mejor el irrenunciable deber de mante-
ner la unión, de formar el único frente de la 
enseñanza nacional y rogaros que como arago-
neses de cepa, que como seres conscientes que 
sois, dáis a las cosas la importancia que me-
rezcan y así mismo la primacia en plus Valía y 
estimativa a aquella que se alza sobre las demás 
como los «cipreses sobre los humildes juncos» 
que decía Virgilo. 
Si así os place seguid «confederados», dando 
apariencia de vida a gremios interesados, que 
conscientemente o sugestionados dificultan la 
formación del «haz>; pero acordaos siempre de 
que el desplegado airón ] de la Nacional es la 
sola Vigorosa enseña que hace trepidar con 
emoción las visceras del Magiaterio capaz de 
sociabilidad. 
A. Lahoz Burgos, 
Punto y aparte 
Desde que tuvo lugar la espantada de Valla-
dolid, la prensa profesional se ha visto plagada 
de artículos preñados de lamentaciones, fiel 
reflejo de la actitud maquiavélica que adopta-
ron tres «compañeros» capitaneados por el lea-
der de la Confederación, al amparo de elemen-
tos extraños. ¡Qué cinismo y qué vergüenza! 
Mucho se ha dicho y se podría aún decir de 
tan enojoso asunto, pero nosotros hagamos 
punto y aparte; no malgastemos nuestras ener-
gías y digamos las últimas palabras del Credo. 
Basta de lamentaciones por la putrefacta 
Unión: cese de una vez el culto que por unas 
semanas le hornos tributado a Euménides y de 
jemos que la caravana de mercaderes continúe 
su peregrinación por el desierto. Estamos en el 
siglo XX que no es precisamente el de los Je-
remías; es el de la actividad, el de los gestos 
Varoniles, es el que con serenidad, constancia 
y buena fe, nos ha de dar la victoria contra el 
empeño de unos magnates de triquiñuelas, cu-
ya misión, en provecho propio, es poner obstá-
culos a nuestra obra redentora, desde su late-
bra. 
Que sigan aullando hasta que se cansen, nos 
otros, adelante, siempre adelante, sin Volver, la 
Vista atrás, porque quieren detener nuestra mar-
cha triunfal con sus amenazas, con sus alaridos 
de perros famélicos; es lo único que les toca 
hacer para mantener la vida ficticia en que vi-
ven; si no gruñera la piara vendría la desban-
dada entre ellos. 
Arroje mos con desprecio a sus agrios sem -
blantes nuestra carcajada pregonara de su in-
significancia a nuestros ojos y sigamos nuestro 
camino como muy bien dice el amigo Santiago 
Hernández. 
Sigamos nuestro camino, sí, pero antes dis-
paremos el último cartucho que se merecen los 
latebrosos. Seamos Valientes una vez más y 
puesto que la razón nos asiste (sobradamente 
demostrado) no tengamos miedo a nadie ni a 
nada y que s e a ' é s t a la úitima vez que tenga-
mos que salir a la palestra en defensa de la 
verdad, de la justicia y de nuestros intereses. 
Por ello pues hagamos punto final y a otro 
asunto. Sacudamos ese morbo que invade a 
gran dés y pequeños, despertemos de una vez, 
aunemos todas nuestras energías, todas nues 
tras Voiuntades, hacia un único ideal, haciendo 
oídos sordos a la marrullería y llegaremos a la 
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cúspide de nuestras aspiraciones hoy en lonta-
uanza. 
¿Conformes? Manos pues a la obra y a tra-
bajar en la causa comúi; ellos que sigan levan -
lando castillos en el aire y aullando; nosotros 
poco a poco laboremos por el niño, la escuela 
y el maestro y veremos quien vence a quien. 
Que cada uno ds nosotros trabaja en la me-
dida de sus fuerzas y el triunfo será nuestro, no 
os quepa ninguna duda. 
Ahora, para terminar permitidme recuerde a 
los confederados un cuenlecilío que me viene 
a la memoria, para que se percaten—si es que 
quieren—del error en que están al no decidir 
cese la beligerancia que reina en el Magisterio 
y de cuyo botín se aprovechan no ellos sino sus 
tutores y solamente sus tutores: Había un ma-
trimonio tan mal avenido, que cuando disputaba 
le daba no solo por vocear si no por echarse los 
trastos a la cabeza como vulgarmente se dice; 
después cada uno de los cónyuges bajaba a la 
calle para recoger las prendas que habían caído 
al exíerior, pero cual no sería su asombro al en-
contrar solo las cosas de escaso Valor; las pren-
das buenas habían desaparecido como por en-
canto. La casualidad quiso descubrir, que un 
vecino aprovechaba los cipizapes dal matrimo-
nio para ir proveyéndose de los utensilios que 
le hacían falta. El «nuevo propietario» tan pron-
to como «arregló su equipaje», levantó el vuelo 
y ya no se le ha vuelta a ver. Eso es pues lo 
que ocurre en nuestra clase: mientras nos deba-
timos, el vecino se aprovecha y llena su buche. 
Cuando le iremos a buscar, seguramente que 
no estará en casa. 
Y basta de todo esto señores: en artículos 
anteriores he expuesto claramente las causas 
que han motivado el flébil fracaso de la tan 
cacareada Unión del Magisterio Hispano. Nada 
más me resta decir porque hago punto y 
aparte para ofrendar mi óbolo en.aras de ia 
Asociación Nacional, única que sabe, debe y 
puede defender los intereses de la clase. 
José P l á A m a n á i s 
Ejulve, 16-1—50. 
CHARLAS AL AIRE 
* U N HÜE^CU 
Ignoro quien me ha mandado un Ideal, z\ 
periódico de Page, Castilforíe y Santos. Entre 
algunas faltas de ortografía y el artículo discur-
so de su fondo he pasado un buen rato. Y en 
mis deseos de hallar algo sabroso, he penetrado 
en la Sección de correspondencia. 
A Santos, Castilforte y Page se vé les ha 
salido un «hueso». De la pasada Asamblea les 
ha quedado un amargor que ^por lo Visto les du-
rará mucho. Y es Teruel, Teruel precisamente 
al que hacen aparecer como «hueso», persona-
lizado en un maestro, a quien no conozco, pero 
al que felicito. 
Ayora, sale a relucir tres veces en otras tan-
tas «correspondencias» de Santos. Parece la 
obsesión del Tesorero de la Confederación. 
Maquiavélico, como perfecto conocedor de 
todo el tinglado sobre el que se mueve, apunta 
a Fuentes el de Corbalán una «ideica»... • 
cede una rectiñcación pública. 
Y luego en otra «corres», dice: Este sajelo 
no es el delegado provincial. Entre el dele-
gado y él hay una diferencia muy notable. 
¡Es claro que debe haberla! Se vé ía maniobra 
a la que deben los limpios salir al paso. Se bus-
ca una desautorización para quien supo, por lo 
que he leído, quedar bien en Madrid. Yo no soy 
confederado. Si lo fuera, sabría lo que hacer. 
Pero conozco a algunos que lo son, y porque 
los conozco sé que no se prestarán a tamaña 
incaüficale acción. 
Si el delegado tiene dlferemla m^y notable 
con el subdelegado ¡que dimita!, lo que hay que 
averiguar es si el subdelegado no se diferencia 
en nada con sus representados y si en nada se 
diferencia, lo noble, lo correcto, lo digno es, no 
ya aplaudirle, sino agradecerle. 
¡Ha salido un hueso! Mal síntoma para la 
trinidad inamovible. Deben reinar malos aires. 
Por despistar, sólo por despistar se ceban en 
un delegado de provincias. Pero ¡ay!, el mal es 
muy grave, sintomático de descomposición y el 
motivo del amargor es otro, otro No lo di-
gáis y os descubriré el secreto. 
¿No habéis leído una instancia que firmada 
por la mayoría de los delegados se entregó a 
la Comisión Permanente de la Naciona? Era 
la instancia de los aprobados sin plaza, confia-
da a la Entidad madre, cuando tal fácil hubiera 
sido ^colocaría" en la Confederación Ello es 
prueba inequívoca de la confianza que se tiene 
y hacia quien se tiene, i 
¿Acaso, fio es esto más grave, que la actua-
ción de un delegado de Teruel? 
Pues por ahí, por ahí está el el «hueso». 
i Maese Blas 
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Los anticipos 
a los funcionarios 
Dos efectos, bien distintos y aun opuestos 
si cabe, nos ha producido el R. D. sobra los 
anticipos alos funcionarios. 
Reconocemos en esa disposición, a t ravés 
del burocratismo de que está saturada y de la 
t ramitación complicada y engorrosa que exr 
-ge su ejecución, el buen deseo del Gobierno 
de proporcionar un pequeño auxilio a sus ser-
vidoras, librándoles de las manos del usure" 
ro» en el caso de que azares de la vida les 
obliguen a desmembrar considerablemente su 
mezquino sueldo. 
Viene a ser en cierta manera, el reconoci-
miento tácito pero elocuente de la precaria 
si tuación de los funcionarios del Estado: y es» 
a mi modo de ver, la ratificación del criterio 
del Gobierno opuesto a todo aumento. 
Comprende el Estado que sus funcionarios 
no pueden vivi r decorosamente, pero no se 
deicide a aliviar definitivamente sus necesi-
dades; teme que al llamar un maestro a las 
prestamista quede al descubierto el malestar 
puertas deljde una clase, y desmentida rotun-
damente ta literatura lírica oficiosa y oficial 
que se ha derrochado en estos tiempos para 
«an ta r las excelencias de la carrera y el por-
venir económico del Magisterio, y por eso se 
apresura a evitarlo por medio de este R. D. 
que, s a l v ó l a buena voluntad de sus inspira-
dores, pocos elogios merece. 
Admitiendo que este acento de recelo, de 
pesimismo y da desconfianza tan natural en 
mí, no fuera cierto y qua este rasgo de dulce 
par ten ídad , de generosa tutoría del Estado es-
tuviera avalado por una sinceridad indubita-
ble, cabr ía pensar y discurrir sobre el papel 
poco airoso que representa un Estado que, 
adivinando las necesidades de sus subditos, 
no encuentra otro remedio que la aplicación 
del cuenta gotas de la caridad mezquina, fil-
trada y deluída por el tamiz de un expedien-
te interminable. 
Cuandj los fuacionarios y empleador de 
Ayuntaraieatos, Dipu-acion^ y, grandes Com-
pañías tienen a d e m á s d 3 ua sueldo decente, 
regularizados l o s acenses, gratificaciones, 
•quinquenios y Montepíos subvancionados por 
las mismas entidades, el Estado se vé precisa 
do, para calmar las ansias do los necesitados 
o disimular su inexplicable coaduet!), a faci-
l i tar unos préstamos con la etiqueta de «DO 
vuelva usted más por aqu í* . 
Hace pocos años los funcionarios y emplea-
dos del Estado pudieron llegar a concebir al-
guna esperanza de redención económica. Los 
mismosmaestros nos sentimos optimistas. Hoy, 
en cambio, unos y otros vamos quedándonos 
rezagados en relación a otros empleados, de 
suerte que, adelantando un poco más en esta 
dirección, no será aventurado predecir el re-
torno a aquellos tiempos del clásico maestro 
del siglo X I X . 
No somos de los que acostumbran a no mi-
rar otro horizonte qu 1 el que abraza el círcu-
lo de una moneda, pero tampoco nos sentí-
rnosla fuer de sinceros, tan apóstoles y már-
tires, que hayamos de resignarnos estoica-
mente, ante la injusticia que coa nosotros se 
comete, agrandada, si cabe, por la misma ra-
zón que trata de disimularse, coa una irsigní-
ficante dosis de caridad o caamiseración que 
puede causar en el alma amargada el efecto 
de una cruel mordaza. 
Se han creadomuchasescuelas, a'gurias, la 
mayoría, a petición de los maestros que se 
han valido de esa explosióa de aparente vo^ 
cac ión pedagógica, para esconder detrás del 
azogue de la demanda, otros intereses y otras 
intenciones, pero no se ha creado a l maestro 
libre e independiente de esos prés tamos que 
hechos desde las cumbres del Estado signifi-
can una prórroga indifinida a la so lución que 
todos anhelamos. 
7. Z A N U Y 
(De E l M a g i s t e r i o Ta r raconense ) . 
isterio Argentino 
Gomo curiosa nota informativa, copiamos 
de E l Monitor de la Educación Gomún, órgano 
del Consejo Nacional de Eiueac ióa de la Re-
pública Argentina, lo siguiente: 
"fomento íe l Turismo entro ios M M 
En la última sesión realizada el mes pasa-
do por el Consejo NV-ioaal de Educac ión , el 
presidente doctor Antonio Rodríguez Jáure -
gui, presentó ua proyecto tendiente a fomen-
tar el turismo dentro del territorio argentino 
entre ©1 personal directivo y docente de las 
escuelas, l l evándolo a cabo en forma m e t ó -
dica, a fia de satisfacer determiaadas finali-
dades de eGtndio y propender á la cultura 
nacionalista de aquellos que tienen a su c a r -
go la educac ión de los niños argentinos. 
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Laa coDsideracionea que fandam^ritan el 
proyecto de referencia, pocen de manifiesto 
el elevado sentido nacionalista de su autor y 
el concepto que merece al mismo el maestro 
argentino, quien, en estos viajes de vacacio-
nes, tendrá oportunidad de ir conociendo 
personalmente las bellezas naturales del pro-
pio suelo, mal apreciadas hasta ahora, por la 
mayoría de BUS habitantes, a t ravés de textos 
incompletos, confeccionados en la generali-
dad de los casos, con fines comerciales y sin 
que sus autores hayan tenido jamás el cono-
cimiento directo de las mismas. 
A fin de facilitar estas excursiones de tu-
rismo, el Consejo Nacional de Educación ges-
t ionará de las líneas del Estado y particula-
res, compañías de navegación y servicios de 
transportes subvencionados, una rebaja del 
50 por 100 en los pasajes, contribuyendo a su 
vez el Coreejo con el aporte del 25 por ciento 
del valor de los mismos. Además proveerá de 
aparatos fotográficos a los turistas, y buscará 
por todos los medios que las autoridades de 
las regiones que visiten les alienen cualquier 
dificultad que puedan tener. 
Por otra parte, dentro de los veinte días 
después determinada la excursión, loa maes-
tros presentarán un informe de los reaultadoa 
alcanzados durante el viaje, ya sean éstos de 
carác ter histórico, geográfico, científico in-
dustrial, etc. Los informes que se destaquen 
por su valor informativo y gráfico serán pu-
blicados en E l Monitor buscándose en esta 
forma un medio para que se tenga una medi-
da del aprovechamiento de estaa excursiones 
y para que los maestros dependientes del 
Consejo Nacional de Educación conozcan las 
investigaciones y los estudios realizados por 
sus colegas. 
Como puede advertirse, el proyecto del se-
ñor Presidente del Consejo, viene a ofrecer 
a los maestros la oportunidad de ocupar sus 
vacaciones en una forna amen», útil y eco-
nómica, que les permitirá realizar lo que a 
no ser por esta iniciativa, no sería posible 
para la casi totalidad del Magisterio argen-
tino». 
Ya ven nuestros lectores. Loa comentarios 
los ha rá cada uno. 
O T I C I A S 
* E l Magisterio Nacional» debe ser tu perió-
dico. ¿ 7 e has suscrito a él? Hazlo y cumplirás 
el primer deber societario a la vez que contri-
huirás a enriquecer el patrimonio de la clase. 
Una dooumeniaa lón 
Ha sido presentada para su informe y trámi-
te, la documentación pertinente para lograr e^^ 
legal funcionamiento de la Asociación del par; 
tido de Alcañiz. 
También se están haciendo ios debidos traba 
jos para conseguir lo mismo en ja del partida 
de Teruel. 
Convendría que todas las parciales de la pro-
vincia hicieran ¡os mismos trabajos, para ver de 
llegar pronto a lo que tanto cuesta conseguir. 
Asi van lam G o m a a 
En Barcelona se organiza un gran festival. 
Los niños ejercitarán por unos días sus múscu-
los para divertir el ocio de los mayores el día 
solemne de la fiesta. 
Esto implicará una serie de ensayos prepara 
torios que forzosamente han de realizarse en 
las horas destinadas a la clase y por tanto e» 
detrimento de la misma enseñanza, pese a to-
dos los atenuantes y explicaciones que con car-
go a la cultura física quieran buscarse. 
Y esto nos sugiere un comentario. 
Se consumirán en esta Vistosa fiesta muchas 
energías y se perderá mucho tiempo Y no por 
ello habrá denuncias ni protestas contra nadie. 
En cambio, si el maestro entra cinco minutos 
más tarde a la escuela, o suspende la clase un 
día o bien está enfermo ¡Qué algarabía se ar-
ma! En seguida, la denuncia y, acto conntfnuó 
el expediente con el 171 a la vista. 
Unos pierden el tiempo por necesidad y reci-
ben un crrrectivo, otros lo pierden por capricho 
y... se les premia. 
Así van las cosas. 
Ha fallecido en Castralvo D . Maximiano Be-
nedicto, esposo de nuestra compañera en aqué-
lla localidad, D.ft Laura Sierra. 
Tanto a ésta, como a sus desconsolados hi 
jos enviamos nuestro más sentido pésame. 
Recomendamos a todos los compañeros que 
cuando hagan petición de Autorizaciones para 
solicitar o Fichas de destino no dejen de indi-
car el Escalafón a que pertenecen para evitar 
equivocaciones en los envíos. 
Por exceso de original retiramos para la pró-
xima semana un artículo de nuestro estimado 
amigo D. Félix Ayora en el que dá detallada 
LA AS0CIA<3!0^ 
^cuenta de su actuación en la pasada Asamblea 
de la Confederación. 
Se conceden 5 días de permiso a los Ma^s 
tras de El Poyo, Ladruñán, Gaste! de Cabra y 
Moníalbán, señora Madre, y a los Maestros de 
Cañizar del Olivar. 
D. Antonio Porta, químico de la Azucarera 
de La Puebla de Híjar, ha donado a la escuela 
graduada de niños de dicha localidad 104 volú 
menes de las «Bibliotecas populares Cervan 
tes». 
Ha sido clausurada la escuela de niños de 
Caudé por no reunir condiciones de seguridad. 
La Alcaldía de Alcorlsa solicita una Bibliote 
ca permanente para la escuela graduada 
El Sr. Llorente, Maestro de Alcorisa solicita 
tres meses de licencia para asuntos propios. 
Han tomado posesión interina de las escue-
las de Utrillas y Mosqueruela los Maestros don 
Juan Francisco Esteban y D. Bienvenido Apa-
ricio. 
- En Andorra ha empezado a funcionar a car-
go de las Maestras Nacionales una escuela gra 
tuiía de aduUas. 
Comunica el Alcalde de Allepúz U termina-
ción de las obras del nuevo local escuela para 
niñas. 
El Maestro á t Cella, D. Hilario Lorente, so-
licita autorizacióíi para dar clases particulares. 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
Socorros Mutuos 
S E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
El Magisterio turolenae tiene en su organi-
zación societaria una rapia altamente bens-
fieiosa e importAnte. Es sa Sección de Soco-
rros mutuos. 
El funcionamiento y administracióii de la 
misma, libre de toda combinación y cargas 
onerosas, por todos conocido la hace sencilla 
y sumamente pràct ica . 
Las dos clases de socorristas de doa y una 
peseta, no vienen obligados a más que a pa-
gar puntualmente sus cuotas por cada d fun-
ción. 
Cuando el que fallece es de una peseta, to 
dos los socorristas contribuyen con una pese-
ta. Si el fallecido es de doa, contribuyen con 
dos los de esa clase y solo con una los de una. 
Repetímos todo esto, para conociraianto del 
personal nnevo que despuóa de la reforma hay 
en la provincia, sobré todo para el elemento 
joven, no siempre inclinado a esto del Soco-
rro, que ante todo es caridad al compañero. 
Se olvida este aspacto del Socorro y hasta 
ni se quiere contar coa él precisamente por 
ser jóven. Pero el tríate caso es para todos 
igual y nádie tenemos fijada la hora del fio. 
Mueren ios viejos y mueren también los 
jóvenes, y a las viudas, a los hijos,-a los pa-
dres y deudos del finado, debemos llevar por 
caridad, con nuestros consuelos espirituales, 
los que más a y u d a r á i a resolver situaciones 
precarias. 
A continuación damos, para los que deseen 
pertenecer a la Sección un boletío de suscrip-
ción que l lenarán y podrán remitir a la Di-
reccióa de esta revista o a los respectivos 
habilitados. 
Boletín de suscripción a la Sección de Socorros de la provincia 
Don Maestro Nacional de 
-desea pertenecer a la Sección de Socorros de la provincia de Teruel y como tal pide ser 
Ánscrito en la clase de í1) pesetas. 
E l Interesado, 
•O) Dígase una o dos. 
8 LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— DE — 
VeDaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encont rarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERÍA 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regüla fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional. 
6 ñlTO 
A P E L L A N I Z 
(hombre registrado) 
FÁBRICA D E M O B I L I A R I O E S C O L A R ' 
C a l l e d e C a s t i l a , 2 9 = V I T O R I A 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. — . r-zz=zr—-.-"rr —- z^z 
Dmmoormalm, 9 — Jmruel 
Proveedor de los Ministerios de Instrucció» 
pública de España y Portugal, Corporaciones^ 
Academias oficiaíes, Comunidadee, ^tc. 
goHdien precies indScasido cMcçióa dkjsilfie 
i íevlsía de Primera .Ensefenza 
Propied&d del M^gisterio de la provincia. 
1A MEJOR TIITA 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
Talleres Tipograíacos de Arsenio Perruca 
-San Andrés, 4 y 6 T e r u e l , 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
Maestro de 
